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Inhalt/Darstellung: Gewände des mittleren runden Fensters im Giebel (Profil),
Eierstab vom dorischen Kapitel der Säulen der Wasserbecken,
Steinmetzzeichen, Eierstab vom umlaufenden Kranzgesims
Technik: Bleistift, Feder in Blaurot, Blau und Rot auf Papier, rosa laviert
Maße: 72,2 x 54 cm
Datierung: 1845
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme
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